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法合规发展，构建 P2P 网贷平台监管制度具有现实意义。 
本文包括了引言、正文和结语三个部分。其中，正文共分为四章： 


































P2P network lending platform, is an important channel to achieve network 
lending for borrowers and lenders. In virtue of internet platform, the platform 
provides risk assessments, dealmaking, debt match, loan management and other 
intermediary service for both lenders and borrowers. As a newly emerging force of 
folk finance, P2P network lending industry can meet the financing needs of small and 
medium-sized enterprises, promote inclusive finance and internet finance. However, 
due to the lack of regulation and legal norms, P2P network lending industry has a lot 
of risk. In order to maintain financial stability, prevent market risks, and promote the 
legal compliance of the industry , the construction of regulatory system of P2P 
network lending platform is practical and important. 
The full text includes three parts: introduction, main text and conclusion, and the 
main text divides into four chapters: 
The first chapter introduces the concept, nature and historical development of 
P2P network lending platform, analysis the operational mode and legal relationships 
of P2P network lending platform, discusses the value of the platform as well as the 
existed risk, demonstrates the causes of risk and the necessity of regulation. 
The second chapter introduces the regulatory system of P2P network lending 
platform in British and USA, derive the inspiration to build Chinese regulatory system 
for P2P network lending platform.  
The third chapter discusses the current situation of risk supervision and the 
existing problems of Chinese P2P network lending platform. Including: the regulation 
conception and mode of P2P network lending platform is controversial; the 
supervision agency is blurred; in terms of contents of supervision, there are no 
barriers when enter the market, and no order when exit the market, and operations 
management unregulated; the boundaries between P2P network lending platform and 
criminal regulation is not clear. 















supervision system on P2P network lending platform. Mainly including: repositioning 
the regulation conception and mode of Chinese P2P network lending platform; clear 
regulatory authority between government, self-regulatory organizations and the third 
party social forces; set barriers for market access , strengthen operation supervision 
and establish market exit mechanism to build external supervision. Draft industry 
self-discipline norm, butt joint credit rating system and improve information 
disclosure system to bulid self-regulation. Strengthen the supervision function of 
intermediary organization for the platform; determine the bounds of P2P network 
lending platform regulation and criminal regulation. 
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《2014 年中国网络借贷行业年报》的数据显示，到 2014 年底，网贷平台达到 1575
家，而 2013 年时有 800 家。①与此同时，银行以及上市公司纷纷涉足 P2P 网贷
市场，P2P 网贷发展迅速。 
然而高收益意味着高风险，P2P 网贷平台在迅速发展的过程中，却频频爆出
倒闭、跑路等丑闻。2014 年全年问题平台达 275 家，而 2013 年为 76 家。②在 2013







筹备 P2P 网贷行业的监管细则。央行在《中国人民银行 2013 年年报》中对于互
联网金融的风险进行警示，③2015 年两会上代表们也积极呼吁尽快出台 P2P 网贷
行业的监管细则。④ 
显然，监管规则的出台有利于 P2P 网贷行业的合法合规化发展。而监管规
则的制定离不开对于 P2P 网贷平台的深入理解，国内外学者们对于 P2P 网贷平
                                                        























纳（Fabian Gleisner），在撰写的《电子市场上金融中介的出现：以 P2P 在线借贷
为例》（Emergence of Financial Intermediaries in Electronic Markets: The Case of 




其撰写的《在线 P2P 借贷：借款方的视角》（Online Peer-to-Peer Lending: A 
Lenders’Perspective） 一文中阐述了 P2P 网络借贷可以减少交易成本，满足正
规金融体系无法覆盖的群体的借款需求，交易过程更加透明并且会有公平的感
觉，能够为投资者创造更高的收益且对于借款者更加便宜。②而埃里克 C.查菲
（Eric C. Chafee）以及杰弗里 C.拉普（Geoffrey C. Rapp），在其撰写的《多德弗
兰克法案后对于 P2P 网络借贷的监管：探寻新兴产业不断发展着的监管制度》
（Regulating On-Line Peer-to-Peer Lending in the Aftermath of Dodd-Frank: In 










                                                        
① SVEN C.BERGR, FABIAN GLEISNR. Emergence of Financial Intermediaries in Electronic Markets: The Case 
of Online P2P Lending[J]. Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschafte. 2009,2(1). 
② MICHAEL KLAFFT. Online Peer-to-Peer Lending: A Lenders’Perspective. Proceedings of the International 
Conference on E-Learning[A]. H. R. Arabnia and A. Bahrami, eds. E-Business, Enterprise Information Systems, 
and E-Government, EEE 2008[C]. CSREA Press, Las Vegas 2008. 
③ ERIC C. CHAFEE, GEOFFREY C. RAPP. Regulating On-Line Peer-to-Peer Lending in the Aftermath of 
Dodd-Frank: In Search of an Evolving Regulatory Regime for an Evolving Industry[R]. University of Toledo 
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论述我国监管制度的构建。① 
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第一章 P2P 网络借贷平台概述 





析对 P2P 网贷平台进行监管的必要性。 















                                                        
① 2014 年《小额信贷信息中介机构（P2P）行业自律公约》第 2 条规定：“本公约所称 P2P 服务机构，是指
依法登记注册、具有法人资格，依法为民间借贷双方提供个人对个人小额信贷风险管理、理财咨询等一整
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